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15-32 SMITH, Neil (City University of New York. The CUNY Graduate
Center)
Nuevo globalismo, nuevo urbanismo. Documents d'Anàlisi Geogrà-
fica, 2001, núm. 38, p. 15-32, 14 ref.
No es solamente el espacio el que está siendo reestructurado bajo los auspicios del
nuevo globalismo, sino el conjunto de la estructura de las escalas espaciales, de lo glo-
bal a lo local. En esta reestructuración, de naturaleza totalmente política, a la esca-
la urbana se le vuelven a asignar funciones como lugar de producción, pero no
como lugar de reproducción social. Cada día aumenta la presión sobre los gobier-
nos municipales para que se desentiendan de sus responsabilidades en la repro-
ducción social a la escala local, al tiempo que se ven cada vez más envueltos en una
aguda competencia sin precedentes por las inversiones de capital en el seno del mer-
cado global. Esta situación es aprovechada por los especuladores para elitizar cier-
tos barrios degradados: el caso del Lower East Side de Nueva York es paradigmático.
Palabras clave: globalización, gentrificación, urbanismo, Nueva York.
Nouveau globalisme, nouvel urbanisme
Ce n’est pas seulement l’espace qui est en train d’être restructuré sous les auspices
du nouveau globalisme, mais toute la structure des échelles spatiales, du général au
local. Dans cette restructuration de nature totalement politique, on attribue de
nouveau des fonctions à l’échelle urbaine comme lieu de production, mais pas
comme lieu de reproduction sociale. De plus, les gouvernements municipaux subis-
sent chaque jour une pression croissante pour qu’ils se désintéressent de leurs res-
ponsabilités vis à vis de la reproduction sociale à l’échelle locale. Au même moment,
ils sont pris dans une concurrence aiguë sans précédents du fait des investissements
de capitaux sur le marché global. Les spéculateurs profitent de cette situation pour
privilégier certains quartiers dégradés: l’exemple du quartier de Lower East Side à
New York est paradigmatique.
Mots clé: globalisation, gentrification, urbanisme, New York.
New globalism, new urbanism
Under the influence of new globalism, it is not only space that is being restructured,
but also the entire structure of spatial scales, ranging from local to global. In this
restructuring —of a totally political nature— the functions of production, but not
social reproduction, are reassigned at urban level. Pressure on municipal governing
bodies to disregard their resonsibility for social reproduction at a local level increases
constantly, as they are obliged to participate in unprecedented competition to attract
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ation to convert certain rundown districts into elite upmarket locations: the Lower
East Side of New York, is a paradigmatic example.
Key words: globalisation, gentrification, urbanism, New York.
33-53 PALLARÈS BARBERÀ, Montserrat; VERA MARTÍN, Ana (Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Espais econòmics i milieus innovatius industrials a la comarca del
Berguedà. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2001, núm. 38, p. 33-53,
56 ref., 1 tab., 1 il.
Aquest article estudia els avantatges comparatius que la posició de la comarca del Ber-
guedà proporciona a la xarxa industrial actual de petites i mitjanes empreses. Això
es fa a partir de la consideració de tres aspectes: el territorial, l’econòmic i el social,
i tenint en compte les petites i mitjanes empreses, les institucions i el territori en
tant que actors principals. L’anàlisi de les estratègies competitives de creixement de
l’activitat econòmica de la comarca té en compte tres models de desenvolupament
endogen: el districte industrial, el milieu innovador i el model d’incrustació indus-
trial.
Paraules clau: Berguedà, districte industrial, milieu innovatiu, incrustació indus-
trial, models de desenvolupament endogen.
Espaces économiques et milieux industriels innovateurs dans la région
du Berguedà 
L’objectif de cet article est celui d’étudier les avantages comparatifs qui présente la
région du Berguedà (Catalogne) dans l’actuel réseau industriel de petites et moyennes
entreprises en relation à trois charactéristiques: le territoire, l’économie et la société
et à partir de l’actuation des principaux agents (petites et moyennes entreprises,
institutions et territoire). Trois modèles de développement endogène, permettent ana-
liser les stratégies compétitives de croissement de l’activité économique dans ce
territoire: le district industriel, le milieu innovateur et le modèle d’incrustation
industriel.
Mots clé: Berguedà, district industriel, milieu innovateur, incrustation industriel-
le, modèles de développement endogène.
Economic spaces and industrial innovative milieus in the region of
Berguedà 
The main objective of this paper is to study comparative advantages of the Berguedà
region (Catalonia) for the industrial network of small and medium enterprises,
based on three elements: territory, economic and social. Results are placed on the
basis of the performance of three main actors: small and medium enterprises, insti-
tutions and territory. Three endogenous development models are used to analyse
competitive strategies of economic development in the region: industrial district,
innovative milieu and industrial embeddedness.
Key words: Berguedà, industrial district, innovative milieu, industrial embedded-
ness, endogenous development model.
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de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional)
Geografía e identidad nacional: las primeras geografías de Cataluña.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2001, núm. 38, p. 55-86, 37 ref., 3 il.
Cataluña dispone de un apreciable legado de geografías escolares del país. Su exis-
tencia obedece al deseo de proclamar y contribuir a promover una identidad nacio-
nal. Su diseño refleja una cultura geográfica, una retórica iconográfica y la presen-
cia de mensajes que convierten a estas obras en metáforas sentimentales de unas
aspiraciones. Su concepción y diseño cobran relevancia —autoridad, poder, fuerza
persuasiva— en el contexto de una educación caracterizada por estilos establecidos
de enseñanza y aprendizaje que nos sugieren cómo fueron adquiridos, experimen-
tados y legitimados sus significados. Como cualquier representación cultural, los
libros constituyen un espléndido archivo de sutiles y eficaces mensajes geográficos
e ideológicos, creados para nutrir la imaginación popular e influir en la identidad
de unas personas, contribuyendo a promover el sentimiento nacional.
Palabras clave: Cataluña, educación geográfica, identidad nacional, libros de texto,
Francesc Flos i Calcat, Pere Blasi.
Géographie et identité nationale: les premières géographies de la Cata-
logne
La Catalogne dispose d’un très important héritage de géographies particulieres sur
son territoire. Ce fait répond au désir de proclamer et de contribuer à la promo-
tion d’une identité nationale. Son dessin montre une culture géographique, une
rhétorique iconographique et la présence de messages par laquelle ces oeuvres devien-
nent métaphores sentimentales des aspirations. Sa conception et son dessin acquiè-
rent de l’importance —autorité, pouvoir, force persuasive— dans le context d’une
éducation caracterisée par des styles établis d’enseignement et d’apprentissage qui nous
font penser à comment ses signifiés ont été acquis, éprouvés et légitimés. En même
temps qu’une autre represéntation culturelle, les livres constituent un excellent
fichier de messages géographiques et idéologiques subtiles et efficaces, créés pour
accroître l’imagination populaire et avoir une influence sur les personnes, contri-
buant de cette façon à la promotion du sentiment national.
Mots clé: .Catalogne, éducation géographique, identité nationale, livre écolier,
Francesc Flos i Calcat, Pere Blasi.
Geography and national identity. The first geographies of Catalonia
Catalonia has a considerable legacy of school geographies published in an attempt
at both promulgating and promoting its national identity. Their design reflects a
geographical culture and an iconographic rhetoric, while the messages they carry
converts these geographies into sentimental metaphors of a set of aspirations. Their
conception and design can be seen to take on importance —persuasive authority,
power, strenght— in the context of an education characterised by established styles
of teaching and learning which intimate the way in which these meanings were
adquired, experienced and made legitimate. In common with all cultural repre-
sentations, these books are a rich record of geographical and ideological messages,
both subtle and effective, created to feed the popular imagination and influence
the identity of a group of people, helping to promote a sense of nation.
Key words: Catalonia, geography education, national identity, geography text-
books, Francesc Flos i Calcat, Pere Blasi.
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89-98 EDO I BENAIGES, Pepa (Institut d’Ensenyament Secundari Isaac
Albéniz); CÀNOVES, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
La Barcelona de principis del segle XX a partir de les fons literàries
de dones. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2001, núm. 38, p. 89-98,
34 ref.
L’article ofereix un exemple de la utilització de la literatura de dones com a docu-
ment geogràfic per investigar la percepció femenina de l’espai viscut en la ciutat de
Barcelona durant el primer terç del segle XX. La interpretació i l’anàlisi de l’espai
urbà es basa en dues novel·les (La Fabricanta, de Dolors Monserdà, i Les Algues
Roges, de Maria Teresa Vernet), en els escrits d’opinió de Carme Karr (Cultura feme-
nina) i en els dos volums de memòries d’Aurora Bertrana.
Paraules clau: geografia del gènere, escriptores catalanes, novel·la urbana, Barcelona.
Barcelone au début du XXème siècle sélon les surces litteraires de
femmes
L’article offre un exemple de l’utilisation de la litterature de femmes comme docu-
ment géographique pour faire une recherche sur la perception féminine de l’espace
vécu à Barcelone pendant le premier tiers du XX siècle. L’interprétation et l’analyse
de l’espace urbain est basée sur deux romans (La fabricanta, de Dolors Monserdà,
et Les algues roges, de Maria Teresa Vernet), sur les écrits d’opinion de Carme Karr
(Cultura femenina) et sur les deux volumes de mémoires d’Aurora Bertrana.
Mots clé: géographie du genre, écrivaines catalanes, roman urbaine, Barcelone.
Barcelona during the beginning of XXth century as seen from women’s
literary sources
This article is an example of feminist literature and geographical perspective from
a gender point of view in Barcelona during the beginning of XX century. Related
to urban gender perception, two novels have been analyzed (La fabricanta, by Dolors
Monserdà, and Les algues roges, by Maria Teresa Vernet), the written opinion of
Carme Karr in Cultura femenina, and two volumes of memoirs of Aurora Bertrana.
Key words: gender geography, Catalan writers, urban novel, Barcelona.
99-107 PEREIRA DE LIMA, Ricardo Ângelo (Universitat Autònoma de Bar-
celona. Departament de Geografia)
La selva amazónica como problema geográfico. Documents d'Anàli-
si Geogràfica, 2001, núm. 38, p. 99-107, 18 ref.
Utilizando el concepto de paisaje, la región tropical de la Amazonía es analizada
como un problema de estudio para la geografía. Se presentan los efectos del clima
en la dinámica regional y se hace una breve consideración de los indígenas como
constructores de la selva.
Palabras clave: Amazonía, paisaje, ecosistema, medio ambiente.
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En utilisant le concept de paysage, la région tropicale amazonienne est analysée
comme étant un problème d’étude pour la géographie. L’article présente les effets
du climat dans la dynamique régionale et traite brièvement des indigènes en tant
que constructeurs de la forêt.
Mots clé: Amazonie, paysage, écosystème, environnement.
Amazon rain forest as a geographical problem
Using the concept of landscape, the Amazon tropical region is analyzed as a study
problem for Geography. Climate effects on regional dynamics are shown and a
short consideration is taken on the role of indigenous people as builders of the rain
forest.
Key words: Amazon, territory, ecosystem, environment.
109-119 VALL CASAS, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya. Departa-
ment d’Urbanisme i Ordenació del Territori)
Propietat, indústria i turisme. Una reflexió sobre l’estat actual de les
colònies tèxtils del Baix Berguedà. Documents d'Anàlisi Geogràfica,
2001, núm. 38, p. 109-119, 4 ref., 3 tab.
La manca d’estudis sobre l’estat actual de les colònies tèxtils catalanes compromet
la seva revaloració pel desconeixement de la nova realitat humana i econòmica.
L’anàlisi de l’estructura de la propietat i les dinàmiques industrial i turística d’una
mostra emblemàtica qüestiona la pretesa marginalitat de les colònies i aporta argu-
ments per afrontar el seu futur amb confiança. La substitució del monocultiu tèx-
til per una identitat productiva més diversa i sensible al patrimoni natural i cultu-
ral, anuncia un canvi de cicle.
Paraules clau: propietat, indústria, turisme, colònies tèxtils, reutilització del patri-
moni industrial, canvi d’estructura productiva, parc fluvial.
Propriété, industrie et tourisme. Une réflexion sur l’état actuel des
colonies industrielles textiles au Baix Berguedà
Le manque d’études sur l’état actuel des colonies industrielles textiles en Catalogne
fait difficile leur récupération pour le méconnaissance de la nouvelle réalité humai-
ne et économique. L’étude de la structure de la propriété et les dynamiques indus-
trielle et touristique de quelques colonies représentatives offrit des arguments pour
affronter leur futur avec confiance. La substitution de l’activité textile exclusive
pour une identité productive plus diverse et sensible au patrimoine naturel et culturel,
annonce un nouveau cycle.
Mots clé: propriété, industrie, tourisme, colonies industrielles textiles, nouvel usage
du patrimoine industriel, changement de la structure productive, parc fluvial.
Property, industry and tourism. A reflexion about current state of
textile colonies of Baix Berguedà
There are few studies about current state of catalonian textile colonies. It risks its
revalue due to the lack of knowledge about a new human and economic reality. An
emblematic sample of colonies has been used to analyze property structure and
8 Doc. Anàl. Geogr. 38, 2001 Sumari
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role of colonies and rase up arguments to face the future with confidence. The tex-
tile activity is being sutstituted by a more diverse and sensitive productive identity,
which augurs a new age.
Key words: property, industry, tourism, textile colonies, industrial heritage reuse, pro-
ductive structure change, river park. 
121-137 VILA I SUBIRÓS, Josep; GORDI I SERRAT, Josep (Universitat de Giro-
na. Secció de Geografia)
La geografia i l’estudi dels boscos a Espanya. Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 2001, núm. 38, p. 121-137, 101 ref.
En aquest article es fa un repàs a les aportacions més rellevants que des de la geografia
s’han dut a terme en relació amb l’estudi dels boscos a partir de la revisió de les
principals revistes espanyoles de geografia, així com actes de congressos i un altre
tipus de bibliografia que es remet a la qüestió forestal. També s’hi fa una selecció
dels estudis més rellevants centrats en tres temàtiques essencials: la història dels bos-
cos i de la ciència forestal, la descripció de boscos i paisatges, i la gestió forestal.
Paraules clau: bosc, història del bosc, silvicultura, gestió forestal.
La géographie et l’étude des forêts en Espagne
Cet article passe en revue les apports les plus significatifs qui ont été faits dans le
domaine de la géographie, par rapport à l’étude des forêts, à partir des principales
revues espagnoles de géographie, d’actes de congrès et d’autres types de bibliogra-
phies se référant au problème des forêts. L’article présente également une sélection
des principales études se basant sur trois thèmes essentiels : l’histoire des forêts et de
la science des forêts, la description des forêts et des paysages et la gestion des forêts.
Mots clé: forêt, histoire des forêts, sylviculture, gestion des forêts.
Geography and forest study in Spain
This article makes a revision of the most eminent contributions in Geography in rela-
tion to the forest study, starting with principal Spanish geographical journals, con-
gress transactions and other bibliography about forest questions. A selection of the
most eminent bibliography has been made paying special attention to three main
subjects: forest and forest science history, forest and landscape description, and for-
est management.
Key words: forest, forest history, forestry, forest management.
Notícies
141-144 MARTÍ I LLAMBRICH, Carolina; RIBERA I MASGRAU, Lluís (Univer-
sitat de Girona. Secció de Geografia)
Viatge al Marroc de la Secció de Geografia de la Universitat de Giro-
na, 24-30 d’abril de 2000. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2001,
núm. 38, p. 141-144, 1 il.
Un grup de professors i estudiants de la Secció de Geografia de la Universitat de
Girona van visitar, del dia 24 al 30 d’abril de 2000, una àrea del nord del Marroc
Sumari Doc. Anàl. Geogr. 38, 2001 9
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amb la companyia de professors de la Universitat de Tetuan, els quals van oferir
una visió geogràfica d’aspectes físics, socials i econòmics d’aquest territori.
Paraules clau: nord del Marroc, Tetuan, cooperació universitària.
Voyage au Maroc de la Section de Géographie de l’Universitat de
Girona, 24 au 30 avril 2000
Un group de professeurs et d’étudiants de la Section de Géographie de l’Univer-
sitat de Girona a visité, du 24 au 30 avril 2000, une partie de l’ancien Protecto-
rat espagnol du nord du Maroc. Des professeurs de l’Université de Tétouan ont
guidé l’expédition catalane en leur offrant une complète vision géographique du
territoire nord-marocain, y compris des aspects physiques, sociales et écono-
miques.
Mots clé: nord du Maroc, Tétouan, coopération universitaire.
Field trip to Morocco of the Geography Unit of the Universitat de
Girona, 24th-30th April 2000
A group of teachers and students of the Geography Unit of the University of Girona
conducted a field trip in a part of Northern Morocco, which once belonged to the
Spanish Protectorate. The visit took place between 24th and 30th April 2000. Some
teachers of the University of Tetouan accompanied the group and offered com-
prehensive geographical explanations of the area, including physical, social and eco-
nomic aspects.
Key words: Northern Morocco, Tetouan, university co-operation.
145-150 PAVÓN GAMERO, David (Universitat de Girona. Secció de Geogra-
fia)
Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los pro-
cesos de globalización y desarrollo. X Coloquio de Geografía Rural de
España. Lleida, del 25 al 29 de setembre de 2000. Documents d'Anà-
lisi Geogràfica, 2001, núm. 38, p. 145-150.
Entre els dies 25 i 29 de setembre de 2000 va tenir lloc, a la Universitat de Lleida,
el X Coloquio de Geografía Rural de España, organitzat pel Grup de Treball de Geo-
grafia Rural de l’Associació de Geògrafs Espanyols (AGE) i el Departament de
Geografia i Sociologia de l’esmentada universitat. L’objectiu bàsic del col·loqui era
reflexionar al voltant de les transformacions i permanències que afecten els espais
rurals espanyols davant del canvi de segle.
Paraules clau: espai rural, geografia rural, Lleida, transformacions, permanències.
Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los pro-
cesos de globalización y desarrollo. X Coloquio de Geografía Rural de
España. Lleida, 25 au 29 septembre 2000
Du 25 au 29 septembre 2000 s’est tenue, à l’Universitat de Lleida, le X Coloquio
de Geografía Rural de España, organisé par le Groupe de Travail de Géographie
Rurale de l’Association des Géographes Espagnoles (AGE) et le Département de
Géographie et Sociologie de cette université. L’objectif essentiel du colloque fut
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Mots clé: espace rural, géographie rurale, Lleida, changements, permanences.
Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los pro-
cesos de globalización y desarrollo. X Coloquio de Geografía Rural de
España. Lleida, 25th-29 th September 2000
From 25th to 29th September 2000 took place, at the Universitat de Lleida, the
X Coloquio de Geografía Rural de España, organised by the Study Group on Rural
Geography of the Association of Spanish Geographers (AGE) and the Department
of Geography and Sociology of this university. The main goal of this congress was
to think on changes and permanences taking place in Spanish rural spaces on the
edge of the new century.
Key words: rural space, rural geography, Lleida, changes, permanences.
151-155 MORÉN I ALEGRET, Ricard; SOLANA SOLANA, A. Miguel (Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
II Congreso sobre la inmigración en España. España y las migraciones
internacionales en el cambio de siglo. Madrid, 5-7 d’octubre de 2000.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2001, núm. 38, p. 151-155.
Entre els dies 5 i 7 d’octubre de 2000 es va celebrar a Madrid el II Congreso sobre la
inmigración en España. L’objectiu d’aquest congrés era el de consolidar el camp d’es-
tudi de les migracions internacionals a Espanya i proporcionar un marc de discus-
sió i de posada en comú de l’estat de la recerca i dels coneixements entre els inves-
tigadors que hi treballen.
Paraules clau: immigració internacional, Espanya.
II Congreso sobre la inmigración en España. España y las migraciones
internacionales en el cambio de siglo. Madrid, 5 au 7 octobre 2000
Du 5 au 7 octobre 2000 a eu lieu à Madrid le II Congreso sobre la inmigración en
España. L’objectif de ce congrès fut consolider le champ d’études sur les immigra-
tions internationales en Espagne et donner un cadre de débats et de misse en com-
mun des recherches et les connaissances entre les chercheurs qui étudien sur ces
sujets.
Mots clé: immigration internationale, Espagne.
II Congreso sobre la inmigración en España. España y las migraciones
internacionales en el cambio de siglo. Madrid, 5th-7th October 2000
In October 5th-7th 2000 the II Congreso sobre la Inmigración en España took place in
Madrid. This congress was aiming to consolidate a research area on international
migrations in Spain and to offer a framework for discussing and sharing a state of
the art among researchers involved in such field.
Key words: international immigration, Spain.
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